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Inminent inici de les
obres del Poliesportiu
Abans de dues setmanes poden començar ja ses
obres de tancament des terrenys i acondicionament
de s'àrea, per fer s'ajardinament i començar després
amb sa construcció de sa pista poliesportiva
descoberta, amb ses seves grades, vestuaris i
dependències anexes, es que suposaria haver
completat sa primera fase des projecte des
Poliesportiu Municipal Es Puig.
P r o j e e te que com
recordaran es nostres lectors
fou elaborat per s'arquitecte
Lluís Gare ¡a-Ruiz Guasp,
constant de tres fases.
A sa segona fase està
prevista sa cubrició de sa
pista poliesportiva i sa seva
il·luminació així com sa
creació d'una pista de tennis
— també il·luminada—, un
circuit de footing, pistes de
salt i petanca i àrea de jocs
per nins.
A sa tercera fase es
completaria es Com pic xe
Esportiu amb sa construcció
d'una piscina, il·luminant a
niés ets espais exteriors.
Isabel Alcover, Regidora
de U.M f Presidenta de sa
Comissió de C u l t u r a i
Esports de s'Ajuntament de
Sóller, ens confirmaria
personalment un rumor que
està circulant darrerament,
consistent amb sa possible
posta en marxa d'una quarta
fase, dins sa que hi estaria
i n c l o s a u n a p i s t a
d 'a t le t i sme, per es que
s'haurien de comprar certs
ter iiys anexes en es Puig.
Rumor que més tard
confirmariem de nou, per
un altre caire, al tenir accés
en es Pressupost Municipal!
(Passa a págs. esportives)
El Barranc de Biniaraix, de nuevo
muy afectado por el gamberrismo
Tras un tiempo de
d e s c a n s o , l o s
d e s a p r e n s i v o s y
malhechores vuelven a
c a u s a r daños en el
Barranc de Biniaraix y las
c a s i t a s d e s u s
alrededores:
La pasada" semana,
f u e r o n v a r i os I os
propietarios de algunos
porches del Barranc, los
que se dieron cuenta que
n u e v a m e n t e la gente
amiga de lo ajeno había
penet rado dentro de
estas pequeñas viviendas,
destrozando y llevándose
todo cuanto encontraron
a su paso.
Asi como también
empezaban a destrozar
algunos de los muchos
escalones de los que
dispone el camino, y
algún que otro margen.
Una de estas casitas
t v i i h i i - n había sufrido
una "lluvia" de piedras.
Kl Barranc está entrando en una nuova fase de progresivo deterioro. Muy poco se ha«:
para evirar cl expolio <lc tan ini)«)! tante ¡;atriin<viin <M valle de Sóller.
S'espera una massiva participació
Set mil sollerics, cridats a
les urnes el proper dimecres
(J.A.) Avui capvespre, i quasi a la OTAN de Sóller farà una festa musi
mateixa hora, coincidiran els dos da-
rrers actes de la Campanya del Re-
ferèndum a la nostra Ciutat: Fèlix
Pons demanarà el SI en el míting del
PSOE a la Caixa i el Grup Anti
cal a Sa Plaça demanant el NO. Qua-
tre dies després, el dimecres, 7.171
sollerics i uns 350 fornalutxencs po-
dran votar en els col·legis municipals
de costum.
A les 5h. d'avui cap-
vespre el Grup Anti-OTAN
de Sóller tancarà la seva
campanya amb una festa
musical i glosistica a Sa
Plaça. Actuaran els grups
sollerics: Estol de Tramun-
tana, Aires Sollerics, Grup
Tardor i Stress, així com
Joan Garcia. També hi
haurà recitació de gloses so-
bre el tema, la subhasta de
posters que han estat expo-
sats al Casal de Cultura i la
petició del NO.
Una hora més tard, a
les 6h. del capvespre, i
coincidint amb aquesta
bulla de Plaça, el PSOE
local presentarà al ministre
mallorquí Fèlix Pons en
el local de conferències
de La Caixa. El seu míting
constituirà l'acte destacat
dels socialistes a Sóller, dé-
menant el SI als sollerics.
Durant aquesta setmana
que acaba hi ha hagut col.-
loquis a les barriades de
Aquest cap
de setmana
hi haurà molts
d'actes
Biniaraix, l'Horta i Es Port,
organitzades pel Grup Anti-
OTAN. I la setmana que ve,
dimecres, els majors de 18
anys de la nostra vall podran
anar a votar als col·legis
electorals habituals: 9 a Só-
ller i un a Fornalutx. Seran
7.171 sollerics i uns 350
fornalutxencs, repartits en
les següents taules: Recto-
ria: 720, L'Hospital: 906,
Fossaret: 1.100, Santa Te-
resa: 560, Can Deit. 741,
L'Horta: 773, Port- 915
i Jutgat (dues taules)
1.456. Els col·legis s'obri-
ran a les 9 hores del mati
i es tancaran a les K h. del
vespre.
MOSTRA DE CARTELLS
(V.P.).— Els col·lectius
a n t i - O T A N inauguraven
dissabte passat una mostra
de cartells i poesies que
s'inclou dins el programa de
la seva campanya en contra
de la in tegració dins
l'Aliança.
A la sala d'exposicions
del Casal de Cultura i durant
tota aquesta setmana i en
hores de visita al Museu,
haurà estat oberta al públic
la mostra, que el dia de la
inaugurac ió incluía una
trentena de pòsters, i que els
mateixos organitzadors
p r e v e i e n que s 'anir ia
engreixant, a mida que
passas la setmana, quan els
autors apostassin les obres
que havien promès de
participar.
El Centro Sanitario no tendrá
servicio de urgencias
Según hemos podido
saber por una pequeña
encuesta celebrada entre la
mayoría de los médicos de
la Seguridad Social de
nuestra ciudad, para este.
Semanario, nos hace pensar
que la felicidad de estos
médicos no es tan grande
como lo que se nos había
dicho en un principio, más
b i e n existe una gran
preocupación por lo que se
puede deduc i r de sus
palabras, y todos coinciden
en que lo más urgente para
e s t e c e n t r o e s l a
implantación de una zona
de urgencias , dado las
características de Sóller.
(Pasa a pág. 5)
Mientras siguen las dudas sobre la funrionalidad del O n tro,
prosigue su montaje con elementos modernos j funcionales.
F.n la foto, el edificio, que también servirá para actividades
de la Tercera Edad.
Demà el Sóller juga el partit
de l'any davant el Mallorca
El partit estelar de la jor-
nada, serà el que demà juga-
ran a Can Maiol el Sóller i el
Mallorca. El hder destacat
i probable campió vendrá a
guanyar clarament. Però
atenció, que el Sóller davant
els bons es transforma total-
ment, i d'això en tenim-pro-
ves enguany com suc.ceí en-
front Constància i At. Ba-
lears per no anar més anfo-
ra. Un puntet pel Sóller se-
ria mel, i no parlem de un
hipotètic triomf. Un àrbitre
amb personalitat: Nadal Di-
mó, i un ambient del bo.
Diumenge passat l'equip de
la Vall va fotre una escagas-
sada, una "colitis" futbole-
ra de pare i senyor meu.
Un 4-0 a Calvià que ha d'és-
ser oblidat ja a partir de
demà amb una actuació ple-
na de força i coratje da-
vant el totpoderós hder Ma-
llorca. Serà l'única manera
de fer-li front.
La campanya del Mallor-
ca a dins aquesta Tercera
Balear es baix tots els con-
ceptes, magnífica.
(Passa a pags. esportives)
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COL.LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
La Setmana de l'Arbre
és un homenatge dels esco-
lars als vegetals venerables
que ornen els carrers ur-
bans, les avingudes i vies
principals de les nostres ciu-
tats, purificant d'alguna ma-
nera els aires viciats pel fum
i els cotxes i ofereint alhora
una estampa fresca i om-
brívola que els veins agraei-
xen com és de bona crian-
ça...
—¿I ara que dius?
—Que esper que també a
Sóller l'homenatge a l'arbre
sigui una de les més pro-
fitoses activitats escolars.
Rebi per tant la nostra ad-
miració cada vigorós gegant
del Carrer tie Santa Teresa,
de la Gran Via, d'Es Carrer
de Sa Mar, dels Est.iradors,
d'Es Castellet etc. etc. Ho-
menatge al lledoner, a l'om,
l'acàcia, la sófora, la mèlia,
el plàtan i tant d'altres...
—I si tan poètics ens po-
sam, entre esternut i ester-
nut i entre xuclada griposa
i xuclada griposa, recordem
una simpàtica efemèrides
amb endevinalla.
—¿Com es ara?
—¿Què passava a Só-
ller, tal dia com avui, fa
ara setanta-i-cinc anys?
¿(juina era la noticia en els
primers dies de Marc de
1911?
—¿I jo que se? Molta
ñisca i plats de fava pa-
rada, minyons cap a Fran-
ça i Amèrica...
—Idò que el poeta i ar-
tista català Santiago Rusi-
ñol pintava jardins a Só-
ller i ens dedicaba dos bells
capítols al seu llibre "L'I-
lla de la Calma"...
—Ah! Caram! Deixem
emperò les noves estentisses
i parlem del present i d'un
present projectat sobre
el futur...
—¿Quin present és
aquest?
—Més iniciativa privada
solletica creant empresa.
Així i tot passa com sempre,
es a dir, que la branca turís-
tica estira els capitals. Per
això obrin les seves portes
dos nous negocis: Un es un
bar restaurant, que es situa
a Sa Cimentera, a la carrete-
ra del Port i l'altre, un local
dedicat a Sala de Festes
en Es Través, al Port tam-
bé...
—No hi ha més cera quo
la que crema. ¿I que voleu?
—No rés. Ja esta be així,
com està també molt lograt
el darrer llibre que publica
Miquel López Crespí i que
es titula: "Homenatge a
Rosselló Porcai" i que es
Premi de Teatre "Ciutat
d'Alcoi 1984", patrocinat
per la Diputació Provincial
d'Alacant i l'Ajuntament
d'Alcoi i que m'ha donat
molts bon ratos de bona i
entretenguda lectura. Com
sempre, en el seu llenguatge
tan personal i des de la seva
òptica també tan personal,
i això és un mèrit, López-
Crespí passa revista a la so-
cietat que l'envolta i en des-
cobreix les passions, fins i
tot les més inconfessables.
Veieu el que diu sobre
aquest text i amb sobrada
raó l'escriptor, el gran es-
criptor solleric, Antoni Se-
rra.- "Cal doncs familiarit-
zar-nos amb els fantasmes
d'Homenatge Rosselló-
Porcel, perquè malgrat les
eufòries, tal volta hereves
de noucentismes ressucitats,
són fantasmes ben vius, ben
presents, ben actuals... en-
cara que costi reconèixer-
los dins nosaltres mateixos,
perquè probablement prefe-
rim arraconar-los i oblidar-
los.
—I ara passant a altres
noves, no oblidem de dema-
nar que el més prest possi-
ble sigui arreglat l'interior
del Mercat, que diuen te
greus deficiències i ha de
menester mà de metge. A
part d'això, el Mercat és
un punt clau del pas del tu-
risme i ens fa mala pro-
paganda si no està en bones
condiciones. Cal fer tota
una reestructuració i mi-
llorar les dependències. 1 no
ho dic jo. Ho diu el poble.
—Amén!
—I ja per acabar, recor-
dem que Can Cremat es un
edifici amb valor historic-
artistic que ja hem valorat,
alabat i analitzat moltes ve-
gades i que esper que passi
el que passi, conservarà la
tutela de les nostres auto-
ritats municipals. Que no
hàgim de denunciar qual-
sevol dia un crim arquitec-
tònic a Belles Arts! ¿Estam?
—Més amén.
per Joan Estades de Montcaire
Octubre
1.973-16 - Queda
deserta la subhasta de les
obres del carrer de l'Alba.
Es p r e s e n t a un nou
presupost a l'arquitecte de
la Diputació Provincial Sr.
Sorribas.
1.886-17 - Dos homes
d'aquesta villa s'han liât,
avui, a bofetades davant la
mirada indiferent del guarda
municipal o satx.
1.894-18 - Gestions
entre el consistori, el vicari
en cap de l'església local
Mossèn Busquets i el
sacerdot solleric Mossèn
Josep R u l . l a n i Mi r
(historiador i impulsador del
progrés de la seva terra) per
a posar en marxa el projecte
d'una línia telefónica per a
la comunicació i recepció de
telegrames.
1.808-18 - Avui fa
quatre meso; que s'ha casat
Catal ina Arbona Bisbal
(Mangué), filla de l'ex-batle
Antoni Arbona Ballester,
amb el Senyor Miquel Palou
i Ripoll, d'antiga familia
mallorquina i propietari de
finques a Tuent (Escorca).
La núvia, per part de mare,
és néta dels senyors de Ca'n
Bisbal, familia d'antiga arrel
i solera a Fornalutx.
1.943-18. Per manament
de l ' a r q uebisbe-bisbe
Miralles s'ha celebrat un
funeral pel repòs etern de
l'ànima del Cardenal Vidal i
Barraquer, arquebisbe de
Tarragona, mort el passat 13
de setembre a Friburg
(Suïssa) *
Assisteixen les autoritats
municipals. El Cardenal
Vidal i Barraquer fou un
dels dos bisbes espanyols
que en 1.937 no signaren la
Car t a Col·lectiva de
l ' E p i s c o p a t espanyol
declarant "Crevada per a
Déu i la pàtria" a la
soblevació contra el govern
del Front d'Esquerres de la
S e g o n a R e p ú b l i c a
Espanyola. Fugint, primer,
de la persecució religiosa
dels esquerrans a Catalunya
i, un cop acabada la guerra,
del resent iment dels
vencedors; vivia exiliat lluny
de la seva diòcesi.
1.980-18. El mes passat,
el Sr. Miquel Soler
—ex-batle de Sóller i
Conseller Insular per Unió
de Centre Democràtic— ha
celebrat, amb uns quants
periodistes de Ciutat, un
sopar en el Restaurant dit
de la Posada de Bàlitx,
existent, en aquesta vila, al
carrer de Sant Joan. El
Conseller Soler tengueix
l'atenció de convidar-me a
n'aquest àpat
1.984-18. A un hotel de
Madrid, el halle Jordi
Arbona Vicens (des Clot),
acompanyat del secretari de
la corporació Francesc
Rul.lan Vila, rep el guardó
del Segon Premi Nacional
per • a la Conservació i
E mbelliment dels Pobles
d'Espanya que s'otorgà al
Municipi de Fornalutx.
R
,n y A ==
DISSABTE 2 DE MARç DE 1.946
El Sr. Batìc Antoni Castañer ha posat en coneixement
del vesindari, mitjançant un ban, que per complimentar la
Circular de la Delegació d'Abasteixement tots els
productors de patates d'aquest terme municipal hauran de
presentar en el termini que acaba el proper dia 16, i en les
oficines corresponents de l'ajuntament, declaració jurada de
sembra de patates.
La Parròquia de Nostra Senyora de la Victòria (Barriada
de l'Horta) ja té les seves campanes. Per conducta del Cap
de l'Estació Naval Sr. José Noval, Mossèn Miquel Rosselló,
l'Econom, rebé, la setmana passada, dues magnifiques i ben
reeixides campanes de 400 i 180 quilos provinents de
l 'acredi tada f àb r i ca de M a n u e l Rosas Serrano a
Torredonjimeno (Jaén). Es tracta d'un valios obsequi d'una
família agraïda als favors celestials. El seu cost és de 10.692
pessetes.
 v
Dijous passat dia 7 rebé les aigües baptismais el
primogènit de Joan Castañer Casasnovas, depositan del
nostre ajuntament, i de Rosa Castañer May oi. Rebé el
baptisme de mans de Mossèn Josep Morey vicari. Li posaren
el nom d 'Al fons i foren padrins Antoni Castañer
Casasnovas, Batle de Sóller i Antònia Maria Castañer, de
Morell.
Pels esposos Antoni Colom Casasnovas i Margalida Bernat
1,labres i pel seu fill Josep ha sigut demanada a Joan Vicens
Vicens la mà de la seva formosa filla senyoreta Antònia.
A les 6'30h. de la matinada de dimarts, a l'altar de
('Inmaculada Concepció, s'uniren amb el vincle matrimonial
la Senyoreta Catalina Forteza Aguiló i el jove Bartomeu
Amengua! Ramimeli .
IGNACIO J. CERDA COLOM
- INSTALADOR AUTORIZADO -
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELÉCTRICAS
MONTAJES ELÉCTRICOS ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACIÓN
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICIÓN
Camí de Ca'n Pauet, 8 Telf. 63 1842 - SOLLER
RELOJERÍA SOLLERENSE
Call« Luna, 9 SÓLLER
ÓPTICO COLEGIADO N* 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Póngase o cambíese las gafas, sin que
le cueste un ojo de la cara
MOO» SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
SETMANARI SOLLER OPIMO
l'na muestra del rlasicisiio neo-ini presionista presente en la
exposición de Hlsa Ritzow.
La sensibilidad de Usa Ritzow
Después de un lapso
de algunos años Elsa Rit-
zou vuelve a ofrecernos
una muestra de su obra
en los Salones de la Caixa
de Pensions. La exposi-
ción comprende una
treintena de obras recien-
tes inspiradas en gran
parte en el paisaje de Só-
ller y alrededores.
Aunque IR temática
tratada refleje una análo-
ga visión pictórica carac-
terística de su expresivi-
dad de antaño, en esta
nueva muestra de ahora
se puede apreciar una
sensible evolución tanto
técnica como cromáti-
ca que adquiere expre-
sión en una pincelada
enérgica y resuelta que
resalta las formas y volú-
menes de manera ade-
cuada y convincente. Es
ésta una exposición
repleta de efusiones lí-
ricas que con sensible
visión femenina reflejan
el escenario del valle sin
concesiones a ningún ex-
perimentalismo, sino más
bien ciñéndose estricta-
mente a los cánones for-
males de un clasicismo
neo-impresionista. La im-
presión de su pintura es
grata y sosegante, perdu-
rando en el recuerdo lar-
go tiempo después de ha-
ber sido contemplada.
M.VA/.Ql LZ.
CARTA OBERTA
El instituto Galach se disculpa
Referente al Certamen de
Dibujos Infantiles sobre la
Fauna convocado por este
Instituto en colaboración
c o n M A R I N E L A N D
(Mallorca-Costa Brava) en el
Hotel Monte Azul del
Puerto de Sóller el pasado
día 13 de abril, por error de
impresión en las invitaciones
se convocaban de 11 a 14 h.
y de 16 a 20 h. cuando el
Certamen debía realizarse
de 11 a 14 h. como de
hecho se hizo.
Por tal motivo queremos
presentar nuestras disculpas
a todas las familias que
acudieron a la Exposición
por la tarde, e informarles
que todos los trabajos
p r e s e n t a d o s , f u e r o n
reintegrados a sus autores
por mediación del Colegio
respectivo, a la vez que se
les entregó el Diploma de
P a r t i c i p a c i ó n en e l
Certamen y las Invitaciones
correspondientes," para
v i s i t a r M A R I N E L A N D
según indicábamos en la la.
convocatoria.
Saludos.
R E L A C I Ó N D E
P R E M I A D O S C O N
MEDALLA
M I G U E L B E R N A T
C A B O T T O M A S —
Preescolar — San V. de Paul.
B E A T R I U M O R E N O
AZNAR -- Preescolar — San
ANTONIO FRAU S.A.
ELABORACIÓN, PAN, ENSAIMADAS
Y PASTELERIA VARIADA
DESPACHOS: C/, de la Luna, 7
yC/. San Jaime, 7
Tels. 630651 - 631286 - 630132
V. de Paul.
ERNESTO FORTEZA -
lo. E.G.B. - San V. de
Paul.
J U A N L U I S BOTA
MAYOL - 2o E.G.B. - San
V. de Paul.
PERE PUIG COLL - 3o
E.G.B. - San V. de Paul. .
C R I S T I N A SASTRE
MARTINEZ - 4o E.G.B. -
San V. de Paul.
ALBERT ROS VICENS
— 3o E.G.B. — Sagrados
Corazones.
TERESA MARTI LÓPEZ
— Preescolar — Sagrados
Corazones.
V I C E N T E C A N A L S
GINARD - 2o E.G.B, -
Sagrados Corazones.
J A V I E R A R B O N A
LÓPEZ - 5o E.G.B. -
Sagrados Corazones.
R E L A C I Ó N D E
PREMIADOS PARA LA
SELECCIÓN FINAL
PAU POMAR URREA -
lo E.G.B. - San V. de Paul.
FINA VICENS ABAD -
3o E.G.B. - San V. de Paul.
L A U R A C A B R E R
BESTARD-4o E.G.B.
JUAN JESÚS ENSEÑAT
PARES - 5o E.G.B. -
Sagrados Corazones.
LUIS CASAS MOLINA —
3o E.G.B. — Sagrados
Corazones.
PERIÓDICO SEMANAL DE INTERESES MATERIALES
EL 11 DE MAfYO DE 1561.
¡Fecha memorable, la mas itigli» ile figurar con ca-
racteres de oro en los fastos dejiuestra historia!
¡Y como conviene evocar anualmente sn recuerdo,
en esta época de decadencia moral, en que las virtudes
cívicas se van enmolleciendo «n el corazón humano!
¡
\r
•Mfr¿
L
Día G de Mayo de 1561 llegó á conocimiento del
v u r y D. Guillermo de Kocafull la noticia de que la
aunada del tunecino Occhiali hacia escala en Ihiza
para venir á saquear la villa de Sóller. Inmediatamente
se armaron en Mallorca los hombres hábiles para de-
fender el reino. Siendo Sóller el punto designado para
el desembarque del enemigo, ¡o Alé también para los
mayores preparativos de defensa. Las torres de Muleta,
Binibassí, Casteyó, Heretat, Jiiniaraix y FornaluU se
fortificaron desde luego, y se mandó que se retiraran
en ellas las mujeres, los niños y los viejos; medida,
esta última, que quedó sin efecto en lo más crítico de
la ocasión, pues viejos, niños y mujeres dieron noble
ejemplo de heroísmo arrostrando la muerte en defensa
de su querida pátria.
El ilustre capitán á guerra Juan Angeláis alistaba
gente para tomar las anuas, mientras el clero hacía
exhortaciones y rogativas propias de su ministerio y
el baile y los jnrados proveían de víveres y municiones
las torres, renovaban la artillería de la fortaleza del
puerto y recogían caudales para cubrir tan urgente«
atenciones.
£1 disparo de un cañón de la fortaleza, que se sin-
tió el U de Mayo, á las tres de la madrugada, fue la
funesta sefial de que los turcos, frustrado su primer in-
tento de tomar tierra en el puerto, por estar éste bien
custodiado, lo verificaban t-i. .1 Crudes'Illa.
Contestaron las campanas de la Parroquia y del
Convento con el toque de somatén, y en un momento la
Plaza mayor estuvo ocupada por la gente de armas,
sin que faltase uno solo de los hombres alistados por
el capitán Angeláis. ¿Y cómo habla de faltar nadie, si
á ello se oponían la honra, el amor pátrio y la religio-
sidad de un juramento? Después de una conmovedora
plegaria y de la solemne bendición sacerdotal, el va-
liente aunque reducido ejército de Sóller emprendió su
marcha hacia el Camp <&••*' Oca, donde hizo retroceder
á nn destacamento de turcos.
Llegó al campo n ¡stiano la noticia de que otro»
moros hablan invadido la villa por 'la parte alta, em-
pezando sn saqueo y destrucción, y los hijos de Sóller
se volvieron á socorrer á sus hermanos.
¡Qué espectáculo ofrecía en aquel momento la en-
cantadora villa! No hay horrores comparables con los
que en aquel aciago día se acumularon sóbrela que
estaba destinada á ser nn segundo jardin de Itu Hes-
pérides. Gasas saqueadas, doncellas cautivas, hogueras
alimentadas por muebles y e Uncios; invadida la iglesia,
robados los •ornamentos y objetos de valor consagrados
al caito, mutiladas imágenes de santos, profanado todo
lo sagrado; sangre, estrago, muerte, llanto, desolación
por do quierl
Enardecidos por aquel espectáculo, los hijos de
Sóller acometieron con tal denuedo á los ínfleles, que
trás de cien encuentro« y encarnizadas refriegas, don-
de pagaron con su vida el temerario intento centena-
res de moros con varios de sus jefes, y hallaron glo-
riosa muerte numerosos defensores del país, el ejército
invasor se vio acosado y desecho; y los pocos que des-
pavoridos iban á refugiarse en BUS galeras, fueron al-
canzados en el camino por varias partidas de cristia-
nos que dieron muerte á muchos, esclavizaron á otros,
y recuperaron su botín. El extenso campo de tan san-
grienta lucha quedó cubierto de cadáveres turcos.
Imposible es encerrar en el estrecho cuadro de este
articulo los mil detalles, dignos todos de perenne me-
moria, ni aún siquiera los acontecimientos principales
del famoso hecho de armas con que se inmortalizaron
los heroicos soUerenses del »fio 1661. Nos cabe única-
mente celebrar con legítimo orgullo tan seualada vic-
toria, saludando á través de los siglos á nuestros as-
cendientes, que nos legaron el mayor timbre de gloria
con que pueden enorgullecerse, los que aún sienten
latir su corazón al sacro fuego del amor pátrio.
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11 n si u lo d e c r ó ni c a s
Aquesta es la portada del Setmanari Sóller de fa cent anys. Aquest número
fou publicat el vuit de maig de 1.885 i conten la narració dels fets d'armes del
1531 a la Vall. Era la primera vegada que el nostre Setmanari publicava
l'història de la batalla dels moros i cristians sollerics. El que mes cridà l'atenció
d'aquest número, en el seu temps, varen ésser els dibuixos que envoltaven la
primera plana, un traball de gran mèrit que fou inmediatament reconegut.
C.A.S. NAUTILUS
CELEBRA EL 11 DE MAYO
'
"VII TROFEU FIRA DE MAIG '86"
Los que deseen participar que se presenten
el domingo a las 8 h. en el embarcadero.
La cena para /os socios tendrá lugar en
el Restaurante PESCADOR a las 21 h.
_f LOCAL SETMANARI SOLLER
,
La Cruz Roia informa
Semanas agotadoras para los hombres y las mujeres cié la
Cruz Koja, esta semana, dado que los servicios fueron todos
duplicados para poderlos atender todos como es debido,
gran esfuerzo el realizado por todos los que estuvieron
presentes en la carretera, en los caminos y en el dispensario
de la entidad, al igual que el doctor Bibiloni, que estuvo con
todos ellos como uno más.
El trabajo dio comienzo el jueves día uno, a las 9 dé la
mañana, terminando a las 4 de la tarde.
Y vamos ya con los servicios prestados a lo largo de la
semana.
Día 1:
J.B.O. Herida incisa en el dedo derecho de la mano.
Día 2:
M.M. Herida incisa en la mejilla.
M.B. Herida en la espalda.
Día 4: Día de las carreras de coches.
P.C. Heridas en cuero cabelludo, puntos de sutura.
M.F.C. Heridas en codos.
M.N.F. Heridas en codo y puntos de sutura.
A.P.M. Contusiones múltiples.
M.J.P. Erosiones y contusiones en las piernas.
M.C.L. Rotura de tobillo, pronóstico reservado.
M.B.C. Esquinzo en tobillo.
Día 5:
S.T.R. Heridas incisas en mano derecha.
Día 7:
C.M.N. Conmoción cerebral, pronóstico reservado.
A.P.F. Heridas incisas en pie derecho.
El nuevo supermercado pertenece
a una familia solletica
L.H. Esguince en pie derecho k-ve.
F.R.M. Heridas varias en pie derecho.
TRASLADOS DE AMBULANCIAS
M.G.S., traslado a la Cruz Roja de Sóller por problemas
respiratorios.
Día 6:
. D.D. Traslado a la Policlínica.
B.W. Traslado a la Clínica Juaneda.
Día 7:
Traslado a la clínica Miramar.
C.M.N. Traslado a la clínica Mare Nostrum por accidente
de tráfico.
M. B. V. Traslado a Son Dureta por accidente de carretera.
Dia 30:
J.B.M. Traslado a Palma.
A.C.R. Traslado a Son Dureta por accidente.
Dia 1:
J.C.R. Traslado a Son Dureta por accidente.
Dia 2:
Traslado a Son Dureta por accidente de tráfico.
Día 4:
P.C. Traslado a la Cruz Roja de Sóller por accidente.
M.C. Traslado a Clínica Rotger, por accidente.
Para mañana a las 18, gran partido de fútbol, entre los
veteranos Sóller y los veteranos Mallorca, a beneficio de
nuestra entidad por lo que os pedimos a todos la vuestra
presencia en el campo, por lo cual os quedaremos muy
agradecidos, también queremos agradecer a los dos equipos
su gentileza para eon la entidad, y a todos los que de una
manera u otra han colaborado para que esto sea posible.
La Tercera Edad se emocionó
con su festival musical
Día 27 do abril se llevó a
cabo el festival musical para
la tercera edad en la
defensora sollerense por un
g r u p o de en tus ias tas
mujeres, en las cuales sus
buenos principios flotan
alegrando, ayudando con el
buen hacer de las cosas,
impo r tantes, necesarias, o
simplemente sencillas, el
caso es hacerlas.
Y ahí queda esa maravilla
de festival con Carmen
M i r a n d a y el g i tano
señorito, a cargo de Lolin
Roig, la que interpretó
magistralmente haciendo
vibrar al público en sus
asientos.
Le s i g u i ó Ca ta l ina
Forteza con el romance de
la reina Mercedes lo
c an tó maravillosamente
quedando una exquisita
imagen, fina y elegante.
M aria Campins escenificó
Tras muchas murmura-
ciones sobre lo que será o
no será el nuevo super-
mercado, que al parecer em-
pezará a funcionar a fina-
les del próximo mes de
mayo, pues sus abastece-
dores son sollerics, y de fa-
milia sollerica, y por su-
puesto los empleados tam-
bién son de casa
Pep Valls Aguiló y su es-
posa Catalina Mateo, son
los que estarán al frente de
la empresa, que según nos
informaron se trata de un
supermercado donde se
encontrará un amplio sur-
tido. Este supermercado
será de los del grupo 1FA
Mercados Internacionales,
una firma muy conocida en
Europa por lo que se pre-
vé su éxito, el mercado se
llamará ALDI, y como to-
dos saben estará en el nuevo
edificio situado junto al
campo He fútbol.
MARÍA VÁZQUEZ
Avisos eclesials
P A R E S DE P R I M E R A
COMUNIÓ DE L'HORTA
Reunió per a tots els
pares dels nins de primera
comunió d'aquest any 1986,
a la Parròquia de l'Horta, el
dimecres, dia 14 a les 9 del
vespre.
.
MISSA DEL DIUMENGE
DE LA FIRA
Demà diumenge, la missa
de les dot/t passa a les onze
del matí. Predicarà <•) sormó
d'aquost dia Mn. Bartomeu
Suau Mayol.
'
EXPOSICIÓ DE QUADRES
A F A V O R D E
NICARAGUA
durant aquests dies, es pot
visitar a la Rectoria.
Per a recaptar diners en
vistes a la compra de
material escolar per a
Nicaragua, el grup de
" J u s t í c i a i Pau ha
organitzat una exposició de
quadres i ceràmiques que,
T O M B O L A D ' A C C I O
SOCIAL
A b e n e f i c i de les
necessitate que atén el grup
d'Ajuda i Marginació de la
n o s t r a P a r r ò q u i a ,
s'instal.larà durant aquests
dies de fira la tómbola
d'Acció Social.
al muy querido por muchos
Antonio Machín quedando
como los propios angeles.
Los hermanos Jordán
doblaron a Miguel Bosé y a
Xesc Forteza extraordinaria-
mente, teniendo que repetir
su actuación en medio de
grandes aplausos.
Nuri Castell presentó
magníficos chistes naciendo
las delicias de los asistentes.
Margarita Capó y María
C a m p i n s e s t u v i e r o n
fabulosas en el dúo de la
dolorosa.
Pep in Más nos obsequió
con un recital de guitarra y
c a n t ó l a s p r e c i o s a s
canciones de Bonet de San
Pedro.
María Pons y Catalina
Fuster pusieron en escena el
difunto.
No fal taron nuestros
bailes mallorquines por
Es to l de Tramontana.
Todos los números fueron
muy aplaudidos haciendo
que el público se lo pasara
f r a n c a m e n t e b i e n y
pidiendo otro festival muy
pronto. El perfume de las
flores llenaba el repleto
local de la defensora, los
pájaros trinaban con las risas
de nuestros mayores. El
si lencio y los aplausos
llenaban el aire de un
a m b i e n t e simpático y
agradable, el sol quiso
participar con su luz y
majes tuos idad, haciendo
que quedase una tardo plena
y satisfecha.
FELICIDAD GARCÍA
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.a Florentina Bernat
(Vda. de Pedro-Ant. Marroig Ripoll)
eue falleció en Sóller, el día 5 de Mayo de 1986
A LA EDAD DE 81 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
- E.P.D. -
Sus apenados: Hijos, José y Miguel Marroig Bernat; hijos políticos, María
Bisbal y Ma. Milagrosa Tomás; nietos, Flora y Pedro Marroig Bisbal, Pedro
Marroig Tomás; nieto político, José-Ma. Estades Balaguer; biznieta, María;
hermanas, Rosa, María y Lucía Bernat Deyá; hermanos políticos, Antonia
Centenero. Rosa Moya, Guillermo Mateu y Jorge Timoner; sobrinos, primos
y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus am it ad es tan sensible
pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la finada
por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: Es Camp de Sa Mar, Ca'n Garau.
(Frente Hotel Rocamar)
.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
•
t D. Juan Ramón Gelabert
En el primer aniversario de su muerte ocurrida en
Sóller el día 9 de Mayo de 1985
A LA EDAD DE 60 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
- E.P.D. -
Sus apenados: Esposa, Carmen Tormo Avilar: hijas, María del Carmen y
Catalina; hijo político, Nicolás Díaz Muñoz; nieto, Enrique Díaz Ramón: ma-
dre política, Ana Avilar; hemiarios, Francisca, Guillermo Juan, Catalina y
María; hermanos políticos; sobrinos, primos y demás familia (presente y au-
sente) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican le tengan
presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán muy agradecidos.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.a Inés Martínez Hernández
En el séptimo aniversario de su muerte,
ocurrida en Sóller, el di'a 10 de mayo de 1979
A LA EDAD DE 68 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
- E.P.D. -
Sus apenados: Esposo, Juan Jorquera Asencio; hijos, Antonio, Agustina,
Ana, Pedro e Inés Jorquera Martínez; hijos políticos, Vicente Solís, Jaime
Mayol, Salvador Fuster, Cándida Gómez y Juan Fuster; nietos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familiares (presentes y ausentes), al
recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les suplican tengan presente en
sus oraciones el alma de la finada, por lo que les quedarán muy agradecidos.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
'
D.a Francisca Alomar Perelló
Que falleció en París el día 3 de Mayo de 1986
A LA EDAD DE 78 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
- E.P.D. -
'
Sus apenados: esposo, Juan Ramis Arbona, hijos Benito y Jean Francois
Ramis Alomar, hijas políticas Simone y Jeanine, nietos, hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia (presente y ausente) al participar
a sus amitades tan sensible pérdida les suplican tengan presente en sus oracio-
nes el alma de la finada por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: 15 rué Arsene — Houssaye. 75008 París
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Pedro Serra conversando con el delegado del Gobierno, Carlos Martín. A su lado. Jeroni
Alberti y Antoni Arbona.
Kl alcalde de Sóller junto a Ias "Y alentes Dones". Rn Sóller no satínente \ntoni \rbona
tiene vara de mando.
Solemne e inolvidable inicio de las Festes de Maig
La investidura de las Valentes Dones, Aína Mora
y Paula Sampol, se realizó la noche del pasado jue-
ves con toda la solemnidad que el acto requería.
Tras el "traspaso de poderes" por parte de las jóve-
nes que ostentaron tal honor hasta ahora. Paula i
Aine leyeron los brillantes trabajos de redacción
que les sirvió para conseguir el ansiado título. Con
anterioridad, y en un entrañable acto, fueron ho-
menajeadas todas las Valentes Dones de las últimas
cuatro décadas, algunas de las cuales ya son abue-
las. Los niños cantores de Sant Francese realizaron
un brillantísimo concierto coral que arrancó gran-
des aplausos de los selleries que llenaban la iglesia
de Sant Bartomeu.
• l u í ) Ramis, el insigne
pintor de Sóller, estuvo pre-
sente en el solemne acto
junto a Antoni Arbona, al-
calde dé la ciudad: Carlos
Martín I'lasencia, delegado
del Gobierno, Jeroni Alber-
ti, presidente del Consell
Insular de Mallorca, y distin-
tos miembros de la corpora-
ción sol lenca.
Miquel Ferrà realizó la
presentación de Pedro Serra,
destacando sus cualidades
como "periodista, hombre
de empresa, estudioso y co-
leccionista de obras de arte,
y autor de libros y opúscu-
los fundamentales para co-
nocer la vida y la obra de
hombres como Joan Miró".
Serra agradeció las pala-
bras del escritor solleric, y
tras su meditado y profundo
pregón destacó el importan-
te paso dado "per Antoni
Arbona, o sia, en Toni de
Ca'n Repic, en decidir que
un dels nostres carrers dugui
el nom de Juli Ramis, en re-
coneixement simbòlic dels
seus mèrits innombrables:
de la mateixa manera que fa
més de mig segle es dedicà
unaltre carrer al seu oncle
Cristòfol Pizà, el nostre To-
fot Salero", dijo.
Un uran éxito obtuvo a
su ve/ el coro de Sant
Francese. interpretando
obras como "Blue Moon", o
"Kl Vito" bajo la dirección
del maestro Riera Morro.
Las "Valentes Dones",
que en sus respectivos par-
lamentos habi'an sublimado
el heroísmo de sus antepa-
sadas y el progreso econó-
mico y turístico del Valle,
alegraron con su belleza
aumentada por los trajes tí-
picos mallorquines que
lucían, la emocionante cele-
bración.
Con anterioridad, a las
ocho de la tarde, y en la
Plaza de la Constitución, se
produjo el homenaje a las
"Valentes Dones" de las úl-
timas cuatro décadas. La
trobada fue amenizada por
el grupo folcklórico Aires
Solí» ríes y les "xeremiers"
Per* Vlagraiier \ Tomen
Frau.
La fábula de Guillem de Torroella núcleo
del pregón de Pedro Serra
La comparación de Sóller
con algo muy parecido a un
paraíso, el homenaje al espí-
ritu emprendedor y aventu-
rero de los sollerics y el re-
cuerdo de los artistas, escri-
tores e intelectuales que se
inspiraron en el valle para
desarrollar su obra creativa
fueron, partiendo de la le-
yenda medieval de Guillem
de Torroella fueron las tra-
zas fundamentales del pre-
fón pronunciado por Pedro
erra en Sant Bartomeu.
Pedro Serra no pudo con-
tener su emoción al recordar
que sus antepasados habían
sido bautizados, se habían
casado y habían recibido su
última despedida "en esta
iglesia", evocando el funeral
de su padre, Miquel Serra
Pastor, "que intel·lectual-
ment me donava moltes vol-
tes", y expresó su deseo de
que "també a jo, qualque
dia, se me doni aqui el da-
rrer adéu".
El pregon del editor y
periodista se centro en la
historia de Guillem de To-
rroella, autor "d'una obra
en 1.268 octosil.labs apare-
llats, de la qual s'han ocupat
amb el major interès els
Pedró Serra en un momento de su alocución.
erudits però que resta des-
coneguda per a una gran
majoria". El espíritu aven-
turero de Torroella fue el
hilo conductor desde el cual
el pregonero sublimó el va-
lor y la idiosincrasia solleri-
ca, destacando la gran victo-
ria de 1561:
"Guillem de Torroella va
tenir coratge suficient i va
saber extreure una lliçó po-
sitiva de la seva por al llarg
de l'aventura que va córrer
per poder comunicar al món
el missatge de la bondat i de
la maldat que volia travii e-
tre el rei Artur. De la ma-
teixa manera, tot allò que
tenen de positiu coratge i
por prengué forma humana
en les Valentes Dones, les
quals, només amb la barra
que tancava la porta de ca
seva com a arma, varen
saber aturar i acabar amb
tots els pirates que hi arri-
baven".
Por otra parte, Serra rea-
lizó un encendido homenaje
a Juli Ramis, del que desta-
co que "és un solleric que va
renovar una llarga tradició
d'un ¡verseli tzar la nostra
vall. La seva trajectòria
constitueix una paràbola de
tot quant he volgut expli-
car", afirmo Pedró Serra,
que también tuvo unas pa-
labras de cariño para con
Juan Vallcaneras, por su im-
presionante labor al frente
de la Cruz Roja local.
El pregon de Pedro Serra
se caracterizó por dimensio-
nar el hecho de ser solleric y
enmarcarlo en un contexto
histórico que se pierde in-
cluso en los tiempos en que
comenzaba la historia de la
Mallorca occidental y cris-
tiana, todo ello conjugado
con la singularización que
confiere a los habitantes del
Valle el encontrarse rodea-
dos de grandes montañas y,
por tanto, obligados a mirar
más hacia el mar que hacia
la capital de la isla. En este
sentido, y con suma ironía,
Serra recordó los tiempos en
que se apuntaba la posibili-
dad de que el correo de la
península pudiera llegar di-
rectamente a Sóller, evitan-
do así las peripecias de los
buques de vela al tener que
bordear la costa este mallor-
quina.
l a preciosa Aína Mora Vives leyendo la redacción que le
valió su designación como "Valenta Dona".
Hoy, la ofrenda floral
en Sant Bartomeu
Hoy, a las seis de la tarde, tendrá lugar la ofrenda
de flores a la Mare de Deu en el atrio de la parroquia
de Sant Bartomeu. Este tradicional acto se realizará
tras el traslado de la Mare de Déu de la Victoria a la
iglesia parroquial.
El deseo de todos es que las niñas vayan debida-
mente ataviadas con los trajes típicos mallorquines
para así dar más solemnidad a la celebración.
TEJIDOS OLIVER
GRAN SURTIDO EN
CORTINAS CONFECCIÓN
Y COLOCACIÓN DE RIELES
LA LUNA, 23
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Inconsciència
Onofre Alba pujava tot sonat amb es seu remodelât R-5
Turbo, a sa primera pujada competitiva-des diumenge, en es
Puig Major.
¿»'inconsciencia d'un espectador intentant creuar sa
carretera un poc abans de sa volta de sa Teulera fou es
motiu de que es metge perdés es control de sa màquina
enganxant a sis espectadors.
Sa cara de dolor d'aquest jovençà aficionat, captada en
aquesta instantània, ens fa de nou rebutjar s'insonsciència
d un cert sector de públic que a més de posar en perill sa
seva pròpia existència està jugant amb sa dets altres.
JOAN
Gran participació a
l'encontre d'estudiants
de música
L'ambent que es va crear
en aquels quatre dies fou
notable, i prou interessant,
destacant especialment
l ' i n t e r è s i les ganes
d'envestir la tasca per tots
e l s j o v e s e s tud ian t s ,
aconsseguint d'aquesta
manera un nivell alt a l'hora
de l'aprofundiment de les
peces i al mateix temps a
l'hora de interpretaries de la
qual cosa en va quedar
constància en el concert del
diumenge passat a Can
Cremat, oferint per part dels
participants, el resultat del
(Ve de portada)
cap de setmana musical,
interpretant peces inèdites i
composades per l'ocasió de
l'Encontre a càrrec de joves
compositors que també hi
estaren presents.
No hi ha dubte, per tant,
que amb aquesta segona
edició, l'Encontre de joves
es tudiants de música,
comença a arrelar dins
l'ambent musical tant de la
Vall com de tota Mallorca,
tenint en compte, que els
assistents no tant sols foren
de Sóller, sinó d'altres
indrets de l'Illa.
Conde expone el
próximo sábado
El próximo sábado, a
las 19*30, en la sala de
exposiciones Galerías
Mora, de Sóller, será
inaugurada la muestra de
Cándido Conde Dixon,
un pintor reconocido ya
en nuestros días y
conocido y apreciado por
los sollerics desde hace
años, habiendo expuesto
ya otras veces en la
ciudad, y siempre con un
éxito reconocido.
La pintura de Conde
Dixon refleja la vida
misma del artista, la
frescura de sus obras
d e m u e s t r a n u n a
transparencia clara y
relajante que transporta
al contemplarla.
Muchas son las cosas
que podríamos decir de
esta gran pintura, pero
visitando su exposición
es la manera más sencilla
de llegar hastn ella.
M VAZQUEZ
Un triste espectáculo
El Puerto de Sóller, de
u n a s característ icas
i n ig u) ab los podría ser
uno de tos mejores de
Mallorca, pero para ello
sería necesario que los
responsables de él se
preocuparan más de él,
de lo que hacen.
Son muchas las cosas
necesarias, de las que está
necesitado. En algunas de
sus zonas cuentan con
escasa i luminación,
tienen problemas en
cuanto llega el buen
tiempo con el agua, y
muchas otras cosas de sus
pequeñas urbanizaciones.
Pero vamos a intentar
h o y q u e s e n o s
expliquen, porque en una
calle tan bonita como la
de Santa Catalina, se
puede encontrar una casa
tan desastrosamente
cuidada como la que
m o s t r a m o s en l a
fotograf ía y que se
encuentra alia, nosotros
desconocemos quienes
son sus propietarios, ni
por que se encuentra en
estas condiciones de
peligro, por lo que
también es cierto que a
pesar de que rompe el
entorno de la zona puede
c r e a r u n p e l i g r o
inminente, dado a las
malas condiciones en que
se encuentra la casa.
Sería necesario que
nuestra corporación se
diera un paseo por la
z o n a e i n ten t a r a
solucionar este problema.
MARÍA VÁZQUEZ
La oasa está en deplorable estado.
DESEAMOS AL DISTINGUIDO PUBLICO DE SOLLEH Y COMARCA
UNAS GRATAS FERIAS Y FIESTAS MAYO 1.986
DIARIAMENTE NOVEDADES COLECCIONES PRIMAVERA - VERANO 1.98-6
ANA'S
DESITJAM AL DISTINGIT PUBLIC DE SOLLEH I. COMARCA
BONES FIRES I FESTES MAIS 1.9&6
DIÀRIAMENT NOVETíCS COL·LECCIONS PRIMAVERA - ESTIU 1.986,
La Boutique de la MODA
ANA'S ATIA'
Elegancia y Distinción
ANA'S n
,
.
'
Moda Actual y Clásica
JUNA'
Moda Joven Maillots de Baño
TMÌHTvt«
x
ANA' ; ANA'S
AJNA'Ja .fatu/fcrMg
Tallas Grandes Señora
.ANA'
Sección Caballero
1* Planta
Sección Juvenil
1» Planta
»SU BOUTIQUE"
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Qué és i com evitar el SIDA
Mem rebut fa alguns dies,
u n o p u s c l e , p r o u
interessant, que explica com
evitar cl contagi d'aquesta
malaltia 'que avui per avui
s'ha posat tan de moda, la
"SIDA", se'ns explica què
é s e l S í n d r o m e
d ' I n m u n o d e f i c i è n c i a
Adquirida i com intentar
lluitar en contra d'aquesta
mala l t ia , quins són els
símptomes etc.
Lis ho explicam tot
seguit, recollint algunes
parts d'aquest opuscle...
QUE ES LA SIDA?
Aquí el Consell Assessor
d'experts sobre la SIDA de
b Conselleria de Sanitat, i la
C o m i s s i ó C i u t a d a n a
d'informació i seguiment de
la SIDA, encarregais de fer
a q u e s t o p u s c l e , e n s
expliquen:
"SIDA són les inicials de
la Síndrome d'Inmunodefi-
c iènc ia Adquir ida, un
c o n j u n t de malal t ies
causades per un virus que
pot alterar el sistema
defensiu de l'organismo.
Aquestes malalties són:
1) Infeccions per microbis
q u e n o r m a l m e n t n o
provoquen alteracions de
salut. 2) Alguns processos
cancerosos.
La SIDA és doncs, una
infecció que dóna lloc a
d'altres infeccions i/o
càncers".
I tot seguit ens expliquen
com ha aparegut, dient: "La
SIDA no es, doncs, un
problema exclusiu de cap
grup de població si bé
determinades circumstàncies
faciliten l'exposició al virus.
Pot encomanar-se, encara
que la capacitat de contagi
es baixa i té un període
d'incubació llarg, es a dir,
des de que es produeix cl
eina
lll·IH
{!
contagi amb el virus tins que
( • . - > presenta la malaltia
poden passar anys".
Tot seguit se'ns explica
q u i n a importància té
a q u e s t a malaltia, per
explicar a continuació com
es pot sospitar que es té la
malaltia, tot dient que "les
m a n i f e s t a c i o n s de la
m a l a l t i a n o s ó n
e s p e c í f i q u e s . Alguns
t r a n s t o r n s d e s a l u t
persistents poden suggerir la
presència de la malaltia.
Entre aquesta cal esmentar
la febre persistent, la diarrea
de l l a r g a durada, les
sud oracions nocturnes, la
p è r d u a invo lun tà r i a o
inexplicable de pes superior
al 10 o/ç (uns 7 kgs).
A p a r i c i ó d e t a q u e s
vermelloses o violàcies o de
nòduls a la pell, l'aparació
de ganglis a diversos llocs
del cos llevat de la zona
inguinal o les plaques
blanques (De Muguet) a la
m u c o s a b u c a l . Molts
d'aquests transtorns són
però, comuns a d'altres
malalties".
"Per contagiar-se cal que
el virus arribi a la sang d'una
persona. D'on surt el virus? .
S'ha trobat a la sang i a les
secrecions dels malalts i,
també de persones que sense
ser m a l a l t e s en són
portadores. Com hi arriba?
Totes les situacions que
posin en contacte la nostra
sang amb la sang o les
secrecions de malalts de
SIDA o portadors del virus
comporten un risc elevat de
contag i" així ens ho
expliquen a aquest opuscle,
afegint que "la SIDA no es
transmet: al donar la mà; al
besar-se; per l'ús dt-ls serveis
s a n i t a r i s públics; per
compartir gots, plats, tasses,
per l'aire, ni per l'aigua".
I segueixen explicant,
com es fan les proves de
detecció, com evitar un
eventual contagi, a més
d'explicar quin risc tenen les
diferents pràctiques sexuals,
aquí cal tenir en compte
que: "La SIDA es pot
transmetre sexualment; no
hi ha encara una vacuna,
alguns tractament són en
p e r í o d e de prova; la
prevenció és, per tant, la
nostra única protecció".
ON ANAR SI CAL?
"Qualsevol persona que
ho desitji pot acudir a la
Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social, (72 29 90)
on serà atesa per un metge
(mantenint l'anonimat) que
l'orientarà de qualsevol
dubte sobre el tema".
A q u e s t é s i d ò e l
contingut d'aquest opuscle
que parla de la SIDA, creim
q u e é s u n o p u s c l e
interessant, per conèixer un
poc millor aquesta malaltia
tan famosa avui en dia, una
primera passa per conèixer
el tema.
REPRODUCIMOS DF
" M A N A C O R COMAR-
CAL".
Tófol
Martí.
-
EN SÓLLER
SERVICIO OFICIAL
Ctra. Desvío s/n. - Tel: 63 19 31
Brillante concierto
a duo de guitarra
El pasad sábado, en los
salones de Ca'n Cremat,
tuvo lugar un interesan-
tísimo concierto de guitarra,
a cargo de los concertistas
Josep Sbert y Tomeu
Artigues.
El concierto estuvo
dividido en dos partes y se
interpretó música de J.
.ihonson, J." Shisselholpz,
con una sonata en 2 major,
Allegro, Moderato, Adagio y
Presto.
La segunda parte, con
música de G.Ph. Teleman,
e s tuvo compuesta por
Obertura, Combattams,
Minuet, Bourres, Chaconee
y Gigue.
Y como plato fuerte se
contó con una composición
de J.M. Thomas, sobre la
fiesta de San Antonio, y una
composición de una sonata
c o m p u e s t a p o r d o s
g u i t a r r a s , de Tomeu
Artigues.
La sala se encontraba
prácticamente .llena de
estudiantes de la música ya
que en estos días se estaba
celebrando un encuentro de
estos jóvenes en Ca'n
Cremat.
Se puede decir que este
concierto fue de gran éxito
y o j a l á q u e d a r a por
costumbre su realización, ya
que son muy necesarios,
cara a la juventud.
MARÍA VÁZQUEZ
AVISO DE RECOGIDA
Por reapertura de la Librería Marqués, co-
municamos a los Suscriptores que retiraban el
Semanario de dicha Librería, nue a partir del
próximo sábado, día 17, pueden seguir reti-
rándolo de allí.
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PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
Un altre pic el Sóller va ésser
un matagegants
Quontre molts de pronòstics, el Sóller en una
actuació .tan sortada com brava, va fer mossegar la
pols al gallet Badia. El camp solleric ha estat una
espècie de forti pels locals, i d'aquesta manera, cap
dels sis primers de la taula han pogut doblegar a un
Sóller que si diumenge es cert que va tenir als
moments decisius la sort de cara, també es cert que
els seus jugadors es deixaren la pell sobre el
rectangle. Un Sóller convertit en matagegants. Un
Sóller que va sortir inicialment amb SET jugadors
de cantera. Un Sóller que de la sàvia mà de
Vallespir, ha guanyat per propis mèrits la
permanència un any mes a la Tercera Divisió. Demà
darrera sortida, en concret a Santanyí, que en cas
de guanyar-li, significaria pujar un grapat de
escalons mes a la classificació. Un partit per
jugar-lo tranquils, i ha veure que passa.
Per primer cop amb un
caramufl d'anys, no hi haurà
partit oficial de Fires a Can
Maiol. Això es sabi'a quan
en el mes de juliol va sortir
el c a l e n d a r i , pero la
deixadesa, el manfutisme,
l'incapacitat supina dels qui
a les hores estaven conduint
la nau sollerica, romperen lo
que en molts d'anys havia
estat tradició i espectacle
esportiu fort de Fires i
Festes. Que hi férem! .
U n d e s p l a ç a m e n t
tranquil, i ja era hora, pel
Sóller el de demà al flamant
Nou Camp santanyiner, un
rectangle, recordem, dotat
de gespa. Un encontre que
l ' a t i o t a d a d e Mique l
Vallespir ha de enfocar amb
ganes i fóra relaxaments, ja
que l'objectiu de puntuar
pot suposar deixar a darrera
a equips com Montuiri,
Ferreries, Múrense o inclus
e l p r o p i S a n t a n y í .
L'ambició en futbol mai
s'ha de perdre, es la teoria
dels triomfadors, i el Sóller
que registrarà les baixes de
A. Sastre i Céspedes, ha de
so r t i r a cumpl i r amb
màxima dignitat el tràmit en
aquest penúltim partit.
com ja es habitual, a les
darreries del primer temps,
u n m o m e n t s e m p r e
psicològicament important.
Fa l t a arran de l'àrea
executada magistralment
per Elías al fons de les
xarxes. (1-0). S'havia donat
la primera passa cap a un
triomf que al final es
reafirmà amb un segon gol
al minut noranta i busques a
una jugada ràpida iniciada
p e r T o n i S á n c h e z ,
continuada per Alfons i
culminada molt bé per i'iel
Santos. (2-0). Era l'eufòria
col·lectiva, després de un
segon temps especialment
dur i aspre, amb tres
e x p u l s a t s (A. Sastre,
Céspedes i Munar), amb un
a u t è n t i c caramul l de
targetes i amb un arbitratge
absolutament impresentable
de Barea Clareia que a
úl t ima hora substituí a
S a s t r e P o u . P i t j o r
impossible.
Fent un anàlisi de la
actuació del Sóller hi ha que
i n s i s t i r amb la feliç
aportació a tan excel·lent
triomf de un ai.lot que ha
sabut estar al banquet llarga
estona i quan ha sortit ha
estat un vertader gegant:
Rafel Pujol. Bé la línia
defensiva a on Bibiloni fou
puntual un cop mes. A
destacar el bon moment
a i x i m a t e i x de Nadal.
Muntaner fou l'home que va
rompre al mig del camp el
ri tme del rival i davant
Alfons com sempre molt
generós a la seva entrega i
Elías genti i figura. Llàstima
que tan sols mos quedi un
p a r e l l de p a r t i t s de
veurer-lo, perquè jugadors
de la seva categoría i la seva
dignitat i honradesa solen
ser mull recordais.
Uà super-gol de F.Has va obrir les portes do un esplendi!
triomf davant el Icrcer classificat Badia. (G. Devi)
Arbitrará M. Coll Homar i
la partida començarà a les
sis. Allá hi serem.
2 - 0 U N T R I O M F
APASSIONANT
Un partit ¡ una victoria
que els aficionats recordarán
estona. De sortida, el Badia
Cartelera Deportiva
SÁBADO 10 DE MAYO
FÚTBOL: 16'OOh. S.S. Corazones-T.D. Pau (Alevines).
FÚTBOL: ll'OOh.
FÚTBOL: 17'30h.
FÚTBOL: 18'OOh.
DOMINGO 11 DE MAYO
C.F.. Sóller - Patronato (Juveniles).
San Pedro - Sóller Ateo. (Ha. Regional).
V. DEL SOLLER - V. DEL MALLORCA (Encuentro de Ferias).
Facilitada por la Asociación de Fútbol Sollerense del C.F. Sóller.
va pitjar de bon de veres,
obligant a llafel Pujol a dues
i n t e r v e n c i o n s super-
inspirades, i que mos feren
veure que el segón porter
del Sóller estaría magistral,
com així va ésser, un dels
pilars basics de tan sonat
triomf. El Badia bé en
d e f e n s a , t en ía molts
problemes per passar la
barrera que hi havia a la
mitja i defensa sollerica, i
quan ho feia, allá s'hi
trobava un autèntic monstre
anomenat Pujol que ho
aturà literalment tot.
El Sóller, molt bé a dins
la seva línia. Vallespir, un
cop mes, molt realista, va
emprar be les seves armes:
las de jugar al contratac i
aferrar fort a darrera. Les
Erim e re s ocasions, peladía, a càrrec de Nadal.
No f re i Carrió, però el
primer gol que pujà al
marcador el va fer el Sóller i
Los veteranos locales se
enfrentan a las viejas glorias
del Mallorca
Por primera ve/ y tal vez
única el partido de Ferias lo
disputaran mañana dos
conjuntos de Veteranos,
debido a que ei C.F. Sóllerjuega en Santany.
C r e e m o s q u e este
encuentro será del todo
espectáculo futbolístico si
tenemos en cuenta que
veremos en acción en las
f i l a s del Mallorca de
V e t e r a n o s a grandes
ex-jugadores como son
Currucale, Terrasa, Arqué,
Cladera, Marcial , Geli,
Morro, todos ellos hombres
que lo han sido todojugando al fútbol y hacen
algunas jugadas de auténtica
maestría.
Esperamos que Antonio
Rullan, mister de los V.
Sóller, pueda contar con
todos sus j u g a d o r e s y
p lan tar cara al potente
equipo de los V. Mallorca.
Kl pasado sábado los V.
Sóller jugaraon en Bunyola
contra los Veteranos de
aquella Villa, el encuentro
tuvo dos partes diferentes,
la primera fue de dominio
de los bunyolines en donde
practicaron mejor fútbol
que los V. Sóller y
consiguieron sus dos goles,
en la segunda parte se
cambiaron las tornas y
quien llevó la iniciativa del
encuentro fueron nuestros
veteranos que cuajaron un
estupendo segundo tiempo
c o n m u c h a f u e r z a ,
dominaron territorialmente
consiguiendo sus dos tantos
obra de C a s t a ñ e r y
Fontanet.
Arbitró el partido un
aficionado de Bunyola y
e s t u v o b a s t a n t e
desafortunado.
JUAN ANTONIO
•
L'AGRUPACIÓ SOCIALISTA
• •
DE SÓLLER-
Desitja a tots els
solleric s unes festes
venturoses.
Jfiestawmt
' i
Paseo La Playa d'En Repic - Tel. 63 14 06
PUERTO DE SÓLLER
LES COMUNICA QUE EL MIÉRCOLES 14 DE MAYO
PERMANECERA CERRADO SU COLABORACIÓN EN LA II
MOSTRA DE CUINA MALLORQUINA QUE SE CELEBRARA
DEL 13 AL 18 DE MAYO EN EL PASEO DEL BORNE.
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Andreu Vilariao i Panello Egozcue, es dos primers classificat« de sa Pujada. Es solleric Bartomeu Cou, primer de sa divissió quarta i novè de sa general.
El solleric Bartomeu Coll, campió de la divissió quarta
Andreu Vilarino guanyà la pujada al Puig
(vo de portada)
En els entrenaments en Joan
Fernande/ havia quedat en
segon lloc, antecedit pen
V i l a r i n o i seguit per
n'Egozcue i en Vinyes« En
aquesta primera pujada ries
diumenge en Vilarino faria
un temps de 3'50"18,
mentres que n'Egozcue
empra r i a 3'53"24, en
Fernández 3'55"25 i en
Vinyes 4'02"84.
Trenta-nou vehicles varen
prendre sa sortida, des
quaranta-vuit inscrits, essent
ses absències més notables
sa den Gómez de Sebastian
( F i t t e r Tpj) i sa de
s ' ex -Campio d'Europa
Michel Pignard (Lola BMW).
Entre es participants es
solleric BARTOMEU COLL
(Porsche 911 SC), classificat
en es lloc novè de sa general,
per darrera des seus eterns
rivals Joan Tomàs (R-5
Turbo) i Onofre Alba (R-5
Turbo), aconseguint es
primer lloc des Grup R i es
primer de sa divissió quarta.
Sa lluita particular entre
ses dues al·lotes participants
es va resoldre a favor de na
Carme (Hin, de s'Escuderia
Granollers, (R-5 GT Turbo),
que va aconseguir superar a
na Mercedes Gimeno, de sa
Drac, (R-5 GT Turbo), per
quasi catorze segons.
Des "formules" només
n ' A I f o n s T o r m e z
(Argo-Toyota) va aconseguir
superar al R-5 Turbo d'en
Joan Tomàs, que donant
una autèntica lliçó de
pilotatge es va classificar a
ses dues pujades en es sisè
Hoc, fent es seu millor
temps a sa segona, 4'30"49,
classificant-se com a primer
des Grup B i primer de sa
divissió cinquena.
En Kalenborn (March
RBI), segon "formula"
classificat, quedaria en es
lloc setè de sa general, amb
un temps de 4'31"61, seguit
per n'Onofrc Alba, amb es
seu remodelât R-5 Turbo,
que va fer una magnifica
segona pujada, amb un
temps de 4'39"57, superant
contra pronòstics a n'es
Joan Tomàs, primer de sa divissió cinquena, i sisè d« sa
general.
Carme Otin de s'Esciideria Granollers, es va aturar a fer
unes "seques" a sa Teutera.
Aquesta vegada en Joan Fernández es va haver de
conformar amb es tercer lloc.
solleric Bartomeu Coll.
En es lloc desè en
Josep-L. Miró, amb R-5 GT
Turbo, guanyador des grup
N i de sa divissió tercera, per
davant des "formules" den
W o l f g a n g Linder (Ralf
Toyota) i den Pere Mayol
(Selex).
Amb una gran assistència
d'aficionats distribuïts al
llarg de tot es circuit, entre
ells es President des Consell
Insular, Jeroni Alberti, es
seu adjunt Santiago Coll, i
es Batlle de Sóller Antoni
A r b o n a , es va donar
puntualment sa sortida a sa
que prometia ésser una
interessant pujada, que a
p e s a r d e s a b o n a
organització des companys
de sa Drac, es va veure un
poc turbada per es tres
accidents.
A sa primera pujada,
degut a un despist d'un
espectador que va intentar
travessar quan passava el
R-5 Turbo de n'Onofre
Alba, es metge va perdre es
control des vehicle sortint
per sa part dreta de sa
carretera, a sa volta de sa
Teulera, enganxant a sis
espectadors entre ells es
municipal solleric Miquel
Castelló.
En Joan Nadal Ferrer de
Manacor va sofrir ferides en
es colze esquerre. N'Antoni
Pelaez Moya de Ciutat a sa
cama dreta. Na Maria del
Carme Carreras de Córdoba
en es turmell esquerre. En
Manuel-Jesus Rosado de
Ciutat en es peu esquerre.
En Miquel Ferrer Cañellas
de Manacor en es colze
esquerre. Essent es que s'en
va dur sa pitjor part es
municipal solleric Miquel
Castelló López, que es
trobava en acte de servei en
aquest lloc, sofrint doble
r o m p u d a des turmell
esquerre, i una contursió en
es genoll dret, per es que va
haver d'ésser internat a una
clinica de Ciutat, per ésser
operat.
Es segon accident, sense
greus conseqüències, fou
també a sa primera pujada al
perdre es control des deu
R-5 Copa en Miquel Serra, a
sa volta des Mirador.
D e g u t e n a q u e s t s
accidents es va haver
d ' a t u r a r s a p r o v a
retardant-se tres quarts
d ' h o r a , f i n s que ses
ambulàncies varen ésser de
nou en es seu lloc.
I es tercer accident, que a
pesar d'ésser es més aparatós
no va tenir victimes, es va
produir a sa volta de més
a m u n t des M i r a d o r^
trabucant en Pere Rosselló
es seu Ford Fiesta XR-2.
Com a dada anecdòtica
d i r e m que es solleric
Bartomeu Coll va haver de
fer quatre pujades, en lloc
de ses dues reglamentàries,ja que a cada una d'elles va
ésser aturat per es comissaris
degut a n'ets accidents.
P o s t e r i o r m e n t a
s'Ajuntament de Sóller es va
fer es lliurament des trofeus,
acte presidit pes President
des Consell Insular i pes
Batlle de Sóller, en es. que
per motius que desconeixem
a s'hora de redactar aquestes
línies, amb un gest molt
antiesportiu, no es va
presentar es flamant nou
guanyador Andreu Vilarino.
Ses cinc primeres places
de sa general varen quedar
amb es següent ordre:
1.- Andreu Vilarino (Lola
Repsol) amb 3'49"50.
2.- Pancho Egozcue (Lola
CS) amb 3'53"24.
3.- Joan Fernández
(Osella BMW) amb 3'54"39.
4.- Joan Vinyes (Lola
BMW) amb 4'01"63.
5.- Alfons Tormez (Argo
Toyota) amb 4'19U49.
JOAN
VENDO
CASA EN SÓLLER
Teléfono: 61 33 54
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RÀFEGUES
ESPORTIVES
per Joan
Programa esportiu
Fires i Festes
DISSABTE DIA IO
11'30 hores.- BILLAr. Final Torneig Fires i Festes,
en es "Centro".
16'-- hores.- FUTBOL ALEVI. Sagrats Cors-T.D.
Pau, en es Camp d'en Maiol.
DIUMENGE DIA 11
9'- hores.- CAçA SUBMARINA. VII Trofeu Fires
de Maig, amb sortida des Moll des Pescadors.
Organitza C.A.S. Nautilus.
10'-- hores.- CICLISME. XIX Campionat de les
Balears de Muntanya, per Juvenils. Organitza Club
Ciclista "Defensora Sollerense". Recorregut:
Restaurant Es Canyis (Platja de Sóller) - Ca'n Repic(Sóller) - Port de Sóller - Sa Talaia - Port de Sóller
— Monument Heroins del 11 de Maig — Carretera del
Puig Major, amb arribada davant el Túnel Gran.
10'- hores.- TIR AL PLAT. A Muleta, organitzat
per sa Societat de Caçadors.
11'- hores.- FUTBOL JUVENIL. Sóller-Patronat,
en es Camp d'en Maiol.
11'30 hores.- BÀSQUET FEMENÍ. Joventut
Mariana-Puigpunyent, a sa pista des Victòria.
16'- hores,- TENNIS. Final Torneig Fires i Festes,
modalitat simples. En es Belles Pistes.
17'- hores.- AEROMODELISME. Demostració en
es Camp d'en Maiol.
17'30 hores.- FUTBOL SEGONA REGIONAL.
C.F. Sant Pere-Sóller Atlètic. Camp des Port.
17'30 hores.- BÀSQUET. Joventut Mariana A -
Joventut Mariana B, a sa pista des Victòria.
18'-- hores.- FUTBOL VETERANS. Veterans
Sóller-Veterans Mallorca en es Camp d'en Maiol.
18'-- hores.- TENNIS. Final Torneig Fires,
modalitat dobles. En es Belles Pistes.
18'- hores„. CAçA SUBMARINA. Pesada peix
agafat, a s'Ajuntament.
19'- hores.- BÀSQUET VETERANS. Joventut
Mariana - Amics, a sa pista des Victòria
DILLUNS DIA 12:
11'-- hores . - ATLETISME. VI Baixada
Fomalutx-Sóller. Organitza Secció d'Atletisme des
"Circulo Sollerense".
JOAN
/~* ' 1 'Ciclisme
Demà, el campionat de Baleares de Muntanya
Per demà, dia de sa Fira,
baix de s'organització des
Club Ciclista "Defensora
Soliéronse" i es patrocini de
s'Ajuntament de Sóller, es
disputarà a sa nostra Ciutat
sa d inovena edició des
Campionat de ses Balears de
M u n t a n y a per Juvenils,
aquella s ingula r prova
iniciada a sa nostra Vall
l'any seixanta-vuit; que en
contra des pronòstics va
t e n i r c o n t i n u i t a t e l
seixanta-nou, i que desde
aquella data es ve disputant
a n u a l m e n t , s e n s e
interrupció, a sa Vall des
Tarongers.
Sa sortida serà donada a
les deu des mati, de davant
es Restaurant es Canvis, a sa
Platja de Sóller, essent
s'itinerari a recórrer es
següent: Platja de Sóller •
A tletisme
Sisena
baixada
Fornalutx-
Sóller
Per dilluns, dia des
F i r o , b a i x d e
s 'organització de sa
Secció d'Atletisme des
"Circulo Sollerense", i es
patrocini de Sa Nostra i
ets Ajuntaments de
Sóller i Fornalutx es
disputarà sa sisena edició
de sa popular "Baixada
Fomalutx-Sóller".
Sa sortida serà donada
de sa Plaça de Fornalutx
a les onze des mati,
podent-se formular ses
inscripcions en es mateix
lloc fins a les deu i mitja.
S'entrada a sa nostra
C i u t a t es fera per
s'Alqueria des Comte,
Carrer RulJàn i Mir,
Bisbe Colom, Bon Any i
Plaça de sa Constitució, a
on estarà instal·lada
s ' a r r i b a d a , d a v a n t
s'Ajuntament.
JOAN
EXPOSICIÓN INFORMATICA
DIAS 10 - 11 - 12 MAYO
ORDENADORES, COPIADORAS
REGISTRADORAS, CALCULADORAS,
ELECTRÓNICAS ESCRIBIR, PORTÁTILES OFICINA
GABRIEL ALCOVER c '- VIVES N° 5
DISTRIBUIDOR ZONA
•IRVICIO RIPARACIONIS
Ca'n Repic (Sóller) - Port de
Sóller • Sa Tahua - l'ort de
Sóller • Monument Heroins
del 11 de Maig • Carretera
de l P u i g Major, amb
arribada davant es túnel
gran, després de recórrer un
t o t a l d e v i n t - i - n o u
quilòmetres.
Es q u a d r e d 'honor
d'aquesta màxima prova
illenca de muntanya està
compost de sa següent
forma:
A n y 1968: M i q u e l
Verdera (A) - Josep León
(B).
Any 1969: Alexandre Mir
(A)-Joan Gelabert (B).
Any 1970: Miquel Torres(A) - Pere Capó (B).
Any 1971: Josep Àlias
(A) - Rafel Coll (B).
Any 1972: Bartomeu
Pastor (A) - Guillem Plaquer
(B). ,
Any 1973: Bartomeu
Pujol (A) - Guillem Plaquer
(B).
Any 1974: Guillem
Plaquer (A) - Miquel Antich
(B).
A n y 1 9 7 5 : M a r c
Monrroig (A) • Melchor
Duran (B).
Any 1976: .Jesús Rodado(A) - Francesc ôarquiel (B).
Any 1977: Antoni Luque
Jordan.
Any 1978: Josep Sendin
¡•'errer.
A n y 1979: A' i fons
Grimaldo Bernal.
Any 1980: Jaume Salva
Llull.
Any 1981: Nicolau
J?.ume Alberti.
Any 1982: Joan Gomila
Alcaraz.
Any 1983: Josep Juan
Cafiellas.
Any 1984: Gui l lem
Ramis Coll.
Any 1985: Jaume Tomàs.
Dins es que hi figueren
dos sollerics, n'Antoni
L u q u e a s'edició del
setanta-set i en Nicolau
J a u m e a s'edició del
vuitanta-un.
.10 \N
Brasilia,O - San Pedró,!
Alineaciones: Brasilia:
(»rosa, Nadal, Sancho/, Ga-
llego, Garcia, Sastre, Gil,
Carvajal, Rueda, Jimenez y
Ruitart.
C.F. San Pedro: (¡aitano
3, Reynes 2, Enseñat 2,
Mayol 2, Reynes II 2, Mo-
reno 1, Sacares 2, Manrique
l, Jorquera 2, Aguilar 2 y
Gilbert 2.
Sustituciones: Ríos 2 por
Aguilar.
Goles: Mto. 20, jugada
por la banda izquierda de
Girbent, el cual centra reco-
giendo Aguilar que marca el
0-1.
Arbitro: El Sa Miguel
Ribot. Regular.
Comentario: Regular par-
tido el jugado ante uno de
los colistas que ha motivado
asentar al San Pedro en uno
de los posibles puestos de
ascenso a la I Regional, algo
que se tiene bien merecido
el cuadro que entrena Jaime
Frontera.
* * * *
Mañana a las 17'30 Tro-
feo Magnífico Ayuntamien-
to.
Con motivo de las Ferias
y Fiestas, mañana se enfren-
taran en partido de Cam-
peonato, II Regional y en el
Infante Lois del Pto, el Só-
ller Atlètico y C.F. San Pe-
dro, encuentro que puede
ser interesante entre dos
equipos rivales en el juego
pem amigos fuera del < <mi-
P°- rOFl.'GA
XIX CAMPIONAT DE LES BALEARS DE MUNTANYA
Per Juvenils
Dia 11 de Maig de 1986
A les 10 hores a SÓLLER
GRAN PREMI AJUNTAMENT DE SÓLLER
Organitza:
CLUB CICLISTA "DEFENSORA SOLLERENSE"
Patrocina:
AJUNTAMENT DE SÓLLER
Itinerari: Restaurant Es Canyfs (Platja de Sóller) - Ca'n Repic (Sóller) - Port de Sóller -
Sa Talaia — Port de Sóller — Monument Heroins del 11 de Maig - Carretera
del Puig Major, amb arribada a l'entrada del Túnel Gran del Puig Major. Total
29 quilòmetres.
Col·laboradors:
Caixa de Pensions "La Caixa»
Caixa d'Estalvis «Sa Nostra'»
Restaurant Ca'n Pedró (Valldemossa)
Atalaya • Club
Restaurant Es Canyis
Matalasseria Antoni Oliver
Germans Palou • Agència Renault
Ca'n Soler, S. A.
Construccions Suau
Transports Material Miquel Capó
Tintoreria Fort
Assegurances Lloret
Mobles Costaner
Mobles Navarro
Joieria Estela
Taller Francesc Vivas
Amics del C. C. D. S.
Grup Ajuda Ciutadana (G. A. C.).
Creu Roja - Sóller
Transports C. Sastre
Policia Municipal
Guarditi Civil
Policia tic ì'rùiixit
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CARTELERA
CINEMATOGRÁFICA
CIUF. ALCAZAR
HOY DIA IO, ¡YiAfJANA DOMINGO
FUTURO IMPERFECTO
MARTES 13, JUEVES 15
._-•—>- á .'
NOMINADA PARA 3 ÓSCAR
PROFESOR A iVil MEDIDA
SÁBADO 17, DOMINGO 18
<",/iiíi •. como ellos...
¿Quien necesita enemigos?
l MkMK-HM.IM/m
• VENTAS •
ALQUILERES l
I EMPLEOS I
CHICA JOVEN BUSCA
TRABAJO Y PELA
TODA CLASE DE PE-
RROS A DOMICILIO.
Informes Teléfono
630684 632980
TRASPASO LOCAL
CÉNTRICO EN RO-
MAGUERA No. 23
FRENTE C'AN CRE-
MAT. Inf. Tel. 630453.
VENTA DE PIANOS
US ADOS D E OCASIÓN
100 por 100 GARAN-
TIZADOS. AFINA-
CIONES, REPARACIO-
NES. LUIS APARICIO.
AFINADOR TÉCNICO
DE PIANOS. Teléfono
963662056 CADA 3
MESES EN MALLOR-
CA.
RESTAURANTE
MARISOL
BUSCO CASA O PISO
PARA ALQUILAR
AMUEBLADA DU-
RANTE EL MES DE
JULIO. Informes. Tel.
256625.
SE VENDE PISO
CENTRICO, SIN
ACABAR. AGUA Y
LUZ.
Precio y facilidades a
convenir.
Tel: 632827.
La lucha contra el cáncer sólo será positiva,
teniendo presentes dos cosas:
vfíuHAfí/W 1° Diagnosticando a tiempo.
9, Ante la duda visitar al médico.
"^
2a.- Ayudando a la Junta
Local de cada población con
el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que
el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas.
ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA ELCANCER
JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES
TP I 97 ITI dQ
Instalaciones
léctricas
- LLABRES -
FONTANERIA Y CALEFACCIÓN
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
•
1
MISSES
.
HORARI D'ESTIU
Sant Bartomeu
Convent SS.CC.
L'Hospital
Sant Felip Neri
Monestir de l'Olivar
L'Horta
Port
Fornalutx
Biniaraix
Deià
Dissabte
19'30
17'30-19
18'30
19
20
20
20
20
20
Diumenge
9-12-18'30-20
7'30-10-19
11
10'30-19
18
10'30-19
12-19
10-20
10
9-20
Y después de Ram bo.• •
Stallone ha sido capaz de
crear una nueva manera de
enfocar las relaciones de
USA con el comunismo y
ahora ios aficionados al
cine lo pagamos. Tras la
película Rambo" han
aparecido toda una serie de
héroes defensores de la
"mayor democracia" del
mundo, que se dedican a
hacer una propaganda
descarada a través de la
panta l la . En este área
e n c o n t r a m o s a Chuek
N o r r i s , q u e e s e l
protagonista de la película
que nos ocupa, "invasión
USA" es el título del film
que se ofrece hoy y mañana
en el cine Alcázar. John
Mi l l iu s con su película
"Amanecer rojo" ya sentó
las bases de una posible
invasión de los EE.UU. por
tropas enemigas; ahora Zito
aprovecha esta base para el
lucimiento personal de
Norris.
La 'violencia y la acción
son los temas predo-
minantes en el ñlm; no se
trata 'de una violencia
necesaria para el desarrollo
de la obra, sino que sin
violencia no habría obra.
Películas que se dedican a
exaltar los valores de la más
brutal violencia física, se
dan mucho últimamente
p a r a desgracia de los
cinefilos. Pero más triste
aún es que se haga un uso
manipulador y sectario de
un producto que en un gran
porcentaje va dirigido a un
p ú b l i c o i n f a n t i l . E s
deplorable que el cine se vea
transformado en un medio
proselitista; es sabido que h:
ideología no puede ser
excluida del cine como no
puede serlo de ningún
aspecto humano, pero de
eso a subyugar una actividad
•c. unos intereses políticos y
comerciales hay un abismo.
ANTONI VALENTÍ
servicio dumper
Juan García
telf: 631122
c/rectoria,l6.Sóller
Dr Juan Antonio Dardor Colom
Medicina general. Análisis de orina
Consulta diaria de Lunes a Viernes
en calle avenida de Asturias 11
Avisos Tfno: 631010
Horario consulta medicina general:
Tardes IB a 20 h. Horario
laboratorio (recogida muestras orina):
m ananas 9 a 9"l 5 h.
pistínoyAwura^
. Muebles _.NAVARRO^ •^r.·iMi·ij·.jr.NT/Aiaa·l
f > MOC .——c
^A/ttr/äc/eobrü>
COMEDORES - DORMITORIOS
TRESILLOS CLASICOS Y MODERNOS
COLCHONERA, SOMIERS FLEX
CORTINAJES
Calle de sa Mar 210 tel: 630930 SOLLER
EBANISTERIA A MEDIDAS
MOBILIARIO DE COCINA EN
MADERA Y FORMICA
MUEBLES DE TERRAZA GROSFILLEX
-ULTIMA PAGINA
El solleric Juan Soler ganó
el concurso de carteles
del festival de Navarra
.
El mallorquín de Sóller
Juan Soler Rebassa, de
veintidós años de dad,
estudiante de arquitectura
— q u i n t o curso— en la
Universidad de Navarra ha
conseguido el primer premio
del concurso de carteles
sobre los festivales de
Navarra, premio convocado
por la institución Príncipe
de Viena de aquel gobierno
a u t ó n o m o , dotado en
doscientas cincuenta mil
pesetas.
A t r a v é s de l h i l o
telefónico hablamos con
Juan. "Se trata de un
trabajo abstracto a base de
un fondo suave entre tonos
rosas y azules con figuras
lineales en movimiento
ascendente de colores
bastante llamativos. A este
p r e m i o — añade*- se
presentaron otros ciento
noventa y ocho trabajos".
Como pintor, tarea a la
que ún icamente puede
ded ica r se duran te las
vacaciones, en Sóller, Juan
S o l e r , r ec ien temente ,
participó en otro concurso
de artes plásticas convocado
por la Caja Postal quedando
finalista y su obra, junto
con la del resto de
participantes, fue expuesta
de forma colectiva en la
Biblioteca Nacional de
Madrid. "Hace ocho años
presente un trabajo al
certamen juvenil de Artes
P l á s t i c a s de Baleares
consiguiendo el primer
premio provincial".
Juan Soler, que estudia
arquitectura porque quiere
dedicarse a esta profesión,
no piensa relegar la pintura
a un simple hobby, "pues
c r e o que a m b a s s e
complementan".
Juan realizó sus estudios
en Montesión de Palma y
como artista confiesa que
"le debo mucho a PedroQuetglas "Xam" y al
desaparecido Bernardino
Celia. ¿Qué por qué me vine
F.l joven Soler, una prome-
sa para la arquitectura y el
arte.
a Navarra...? Bueno, a la
hora de decidirme por una
facultad me interesé como
funcionaban todas y pensé
que la de Navarra, que
además es privada, era la
que más me podía convenir.
En ella, además de la
selectividad, te hacen un
examen especial previo.
Además, aquí, por su
carácter de privado, hay
menos alumnos y por ello
dejas de ser un simple
número como ocurre en
otras. Aquí nos conocemos
todos, estamos más en
c o n t a c t o c o n l o s
profesores...".
Los estudios no le van
mal; al revés, ha aprobado
siempre, no ha habido
necesidad de repetir ningún
curso. Del premio todavía
no ha cobrado un céntimo,
"cuando tenga el dinero lo
celebraré con los amigos, y
lo que quede será para
c o m p r a r m a t e r i a l de
p in tu ra . . . ¿Que si ha
representado algo para mí?
B u e n o , aparte de las
consecuencias, que están
por llegar, un premio es
siempre un estímulo, algo
que te anima a seguir
haciendo cosas".
PEDRO PRIETO
( R e p r o d u c i m o s de
ULTIMA HORA).
Per la Mallorca
que tots volem
El solleric Antoni Bauza triunfó en Palma
con su exposición de "bonsai" A.
Antoni Bauza presentò el
m a r t e s s u p r i m e r a
exposición cie bonsai IM
Palma. Solleric residente en
Esporles, Bauza considero
que este t r a b a j o es
cincuenta por ciento de
arte. A su vez, definió el
bonsai como "un árbol que
sin sobrepasar raramente los
60 centímetros de altura,
sembrado en una palangana,
mantiene a través de los
años su proporciones
armoniosas".
La muestra que presentó
Antoni Bauza en el claustro
de Sant Antoniet está
compuesta por 70 bonsais
t o d o s e l los muestras
d i m i n u t a s de árboles
mallorquines. Parras, olivos,
cerezos, higueras, componen
la v a r i a d a y s ingular
muestra.
La afición al bonsai le
vino a Antoni Bauza "hace
más de quince años, al
d a r m e c u e n t a de las
maravillas que hacían losjaponeses", documentándo-
se posteriormente con libros
que le llegaron de Estados
Unidos. Ahora, con una
gran colección realizada
durante tres décadas, ha
llegado esta exposición, "la
segunda que realizo y mi
presentación en Palma tras
la que presente en Esporles
el año pasado".
Antoni Bauza explicó que
"el bonsai no es una
invención del hombre, se
encuentra en la naturaleza.
Basta para ello observar
como los árboles que nacen
entre rocas • o acantilados,
con muy poca tierra, no se
desarrollan debidamente,
aunque en realidad son
árboles en miniatura", dijo.
La técnica que utiliza
Antoni Bauza se centra en
recoger pequeños árboles en
recipientes de terracota, que
é l m i s m o f a b r i c a .
Posteriormente, siguiendo
\ntoni Bauza muestra orgulloso una higuera "bonsai". Kl
ejemplar tiene 90 años.
Nueva publicación del
científico Maximino Forés
El b o l e t í n de la
Sociedad de Historia
Natura l de Baleares,
acaba de editar un
boletín realizado por
Maximino Forés, sobre
un trabajo de la fauna
terrestre, en malacolocía.
Maximino comenzó a
realizar este trabajo en el
77, terminándolo hace
unos meses. Se trata de
un trabajo completo, ya
que se hacía necesario
realizar una labor más
e s t u d i a d a y mejor
acabada. En este boletín
han colaborado los
sollerics Mateo Cifre y
Lluc Garcías, miembros
t a m b i é n del Museo
B a l e a r de Ciencias
Naturales de Sóller.
Por otro lado, se está
trabajando con gran
intensidad en el Museo.Últimamente se están
s e m b r a n d o y
climatizabdo las plantas
endémicas de la Isla, y se
están realizando trabajos
de estudio por parte se
todos los componentes.
MARÍA VÁZQUEZ
los d i s t in tos métodos
ideados por los japoneses, va
podando y moldeando el
arbolito hasta conseguir la
forma descada.
"En Japón, aunque los
verdaderos pioneros del
bonsai fueron los chinos, se
han conseguido bonsais que
llegan a vivir más de mil
a n o s , y q u e v a n
t r a n s m i t i é n d o s e d e
gene ración en generac i ón
como si ya fuesen parte
integrante de generación
que los poseen', afirmó,
destacando que "la vida de
estos arbolitos es la misma
de los que consiguen un
desarrol lo normal. Su
funcionamiento interno es
idéntico, aunque adaptado a
sus dimensiones", señaló.
Numeroso público se dio
cita en el claustro de Sant
Antoniet para presenciar la
muestra entre las que se
encontraban bonsai que ya
tienen cien anos —"algunos
los he r e c o g i d o del
campo"—, despertando una
inusitada expectación. El
"conseller" de Cultura,
F r a n c i s c o G i l e t , s e
e n c o n t r a b a entre los
asistentes.
Antonio Bauza, que
destacó la "inestimable
colaboración de mi familia",
es director del hotel Bahía
de Palma, trabajo que
considera "perfectamente
c o m p a t i b l e con esta
afición.
En Mallorca, sobre todo
en Sóller y Esporles, hay
varios cultivadores. "Prueba
de la afición creciente en
Mallorca por el bonsai. En
Sóller, esta misma semana,
se presenta nada menos que
una exposición colectiva
realizada por mallorquines",
señaló A n t o n i o Bauza.
Carpintería Orvay
Se restauran muebles
y trabajos de carpintería
CI. Sol n° 7 - SOLLER
Teléfono: 63 00 66
Posada de Bàlitx
RESTAURANTE
FORNALUTX
Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)
